

















































































り込み,空 気,湿度,温 度,風,香 り,音,
などの自然の素材を空間の素材 として室内を
つ くり,またその中で裸足で生活することで,



































土壁が塗 られ,床が張られ,畳 が敷 き詰めら
れ,障子や襖がたて られると完成 して しまい
ます。インテリアデザイ ンを含んだすべての
建築が完全に完成 し,最高に美 しく見えます。
建築空間を完成させるために家具は必要には
なりません。このような空間のたあの椅子は
どうあるべきかが私のデザインテーマになり
ました。日本の空間と家具の関係 は空間を常
にもとに戻せるような,変化に対応できるも
のでなければなりません。家具がそのような
性格を持っと言うことは,家具がその空間の
機能の変化に対 していっでも変化できるよう
に作 られるということになります。そのよう
な家具は,常 に空間と同質の優れた美を求め
られ,必 要のない時には消え去ることが出来
るものでなければなりません。現在の日本の
生活空間は椅子生活が日常 となっていると同
時に,空間の質が,本来の日本の空間と様式
が持つ美 しさとはかけ離れた貧しいものとなっ
ていると考えるからにほかなりません。また,
椅子とゆう道具なしに生活できる身体ではな
いことも事実です。伝統的よい日本の空間を
残 し,かっ生活を現代人の身体条件に合わせ
るために,日本の空間のための低座椅子をデ
ザインする事が必要ではないかと思 ってきま
した。 日本の伝統空間のもつ本質に対 して,
同質のものであること,素材,単 純さ,構成
の美 しさ,そ して,必要でないときはいっで
も簡単に片づけられ消え去ることの出来るも
の。日本の空闇を美 しくっかいこなすために,
低い視線で生活できることなどです。
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